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          Las organizaciones modernas en general buscan cada día ser más competitivas en 
este mundo globalizado, creando estrategias que les permitan obtener algunas ventajas 
sobre sus competidores tanto en el producto como en los servicios que prestan. Este 
estudio pretende valorar las relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción 
laboral. Para ello se trabajó con una muestra de 45 trabajadores de la empresa Proteous 
Security S.A.C. localizada en la ciudad de Arequipa, que cuenta con 45 trabajadores, entre 
las edades de 22 a 61 años, distribuidos en las tres áreas ocupacionales: área de 
operaciones, área de comercialización y marketing y el área de administración y finanzas 
a los cuales se les aplicó el Perfil organizacional de Liker y la Escala se satisfacción en el 
trabajo de Warr Cook y Wall.   
          Los resultados indican que existen relaciones moderadas no significativas entre las 
variables, pero entre las dimensiones de flexibilidad y reconocimiento existen relaciones 
más fuertes y significativas con la satisfacción laboral. Además, se encontraron diferencias 
significativas entre los varones y las mujeres, entre el grado de instrucción y el área de 
trabajo del personal evaluado.    
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          Modern organizations generally seek every day to be more competitive in this 
globalized world, creating strategies to gain an advantage over its competitors in both the 
product and the services they provide. This study aims to assess the relationship between 
organizational climate and job satisfaction. This worked with a sample of 45 employees of 
the company Proteous Security SAC located in the city of Arequipa, which has 45 workers, 
aged 22-61 years, distributed in three occupational areas: area of operations, sales and 
marketing area and the area of finance and administration to which they applied the 
organizational profile and Liker Scale is job satisfaction Warr Cook and Wall.   
          The results indicate no significant moderate relationships between variables, but 
between the dimensions of flexibility and recognition are stronger and more meaningful 
relationships with job satisfaction. In addition, significant differences between men and 
women, between the level of education and work area staff evaluated were found.   
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